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SCHOOL FOR THE ARlS 
THE BOSTON UNIVERSITY CONCERT BANO 
Monday, December 9, 1996 
8:00 P.M. 
Shepherds Hey 
Irish Tune from County Derry 
Rocky Point Holiday 
Joscplr Wright, Conductor 
- and-
THE ALL UNIVERSITY ORCHESTRA 
Walter Pavasaris, Conductor 
PROGRAM 
Robert Hnmmerlon, Co11d11ctor 
Mannin Veen, "Dear Island of Mann", a Manx tone poem 
Fugue in g minort 
Karelia Suite 
Intermezzo 
Symphonic Dances (op. 64) 
Dance No. 1 
Symphony No. 8 in G Major 
IV. Allegro ma non troppo 
The Boston University Concert Band 
INTERMISSION 
The All-University Orchestra 
Tsai Perfomance Center 
685 Commonwealth A venue 
Percy Aldridge Grainger 




































































The Boston University Concert Band 


























All University Orchestra 
Walter Pavasaris, Conductof.. 
Viola 
Anthony Coando 
Karen Freeman 
Arshunda Washington 
Cello 
L1uren Avalos 
Ilsa Berg 
Linus Chen 
Jay Espy 
Andrea Gage 
Victor Lee 
Molly Vetter 
Flute 
Dora Karp 
Aileen Schiller 
Jaime Weida 
Piccolo 
Jaime Weida 
Oboe 
Daniel Weitz 
Joy Follett 
Richard Saybutt 
Susan L1Fauci 
Trumpet 
Joseph Bae 
Ari Krichner 
Sam Keene 
Kook Park 
Benjamin Flaim 
Kevin Witherell 
Seth Pritikin 
Ikuyo Nozowa 
Sarah Hyman 
Laura Kropinack 
Horn 
Trevor Shaw 
Benjamin Gary 
Anne DiGregorio 
Anne.Marie Gleeson 
Trombone 
Matt Dawson 
Danielle Khoury 
Wendy Watkins 
Euphonium 
Joe Harrington 
Ed Santora 
Thomas Wall 
Tuba 
Matthew Perry 
Mark Malmquist 
Percussion 
Stacey Kresser 
Nicholas Guisse 
Cary Radoff 
Jennifer Dykens 
Clarinet 
Scott Schremmer 
Brenda Kirchoff 
Molly Hitt 
Mark Galpin 
Bassoon 
Andrea Neuendorffer 
Matt Gillespie 
Horn 
Benjmnin Gary 
Andrew Higley 
Sarah Felix 
Anne DiGregorio 
Trumpet 
Ari Krichner 
Benjamin Flaim 
Sam Keene 
Trombone 
William Ley 
Tuba 
Matt Perry 
Percussion 
Christopher Brown 
Rob Hammerton 
• 
• 
